







川崎医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 医療福祉学専攻（博士課程） ○塚原 貴子
川崎医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉学科 佐々木正美
関西国際大学 宮原 伸二
２．在宅重症心身障害児の社会的支援に関する医療福祉学的研究
川崎医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 医療福祉学専攻（博士課程） ○吉野 千晶
志学館大学 法学部 法律学科 近藤 功行
川崎医療福祉大学 医療福祉学部 医療福祉学科 未光 茂
３．ラット組織中タウリンおよびヒポタウリン定量法の検討とその応用
川崎医療福祉大学大学院 医療技術学研究科 健康科学専攻（博士課程） ○中村 博範
川崎医療福祉大学大学院 医療技術学研究科 臨床栄養学専攻（修士課程） 八木 潤




川崎医療福祉大学大学院 医療技術学研究科 健康体育学専攻 雑多士課程） ○藤原 有子
岡山大学 特殊教育特別専攻科 星島 葉子
川崎医療福祉大学 医療技術学部 健康体育学科 矢野 博己 田島 誠
木村 一彦
５．読書時の外眼筋筋電図
川崎医療福祉大学 医療技術学部 感覚矯正学科 ○前田 史篤 木村 久
田淵 昭雄
６．後天性上斜筋麻庫の身体平衡機能評価
川崎医療福祉大学 医療技術学部 感覚矯正学科 ○難波 哲子 深井小久子
星原 徳子 前田 史篤







川崎医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 医療福祉学専攻 塚原 貴子


















バ ，ー 具体的な支援， 活動に違いがあるが力強い原
動力となる人がいた．
在宅重症心身障害児の社会的支援に関する医療福祉学的研究
川崎医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 医療福祉学専攻 吉野 千晶
志学館大学 法学部 法律学科 近藤 功行


















川崎医療福祉大学大学院 医療技術学研究科 健康科学専攻 中村 博範
川崎医療福祉大学大学院 医療技術学研究科 臨床栄養学専攻 八木 潤













































川崎医療福祉大学大学院 医療技術学研究科 健康体育学専攻 藤原 有子
岡山大学 特殊教育特別専攻科 星島 葉子




























星原 徳子 前田 史篤
能は特に中高年の後方への重心位置偏位量の改善が
認められた．
＜考按＞視機能および身体平衡機能の改善は，低下
した外眼筋自己受容器の活動性の変化が促進され，
眼球運動と身体平衡機能に影響したためと推察した．
身体平衡機能は自覚症状を客観的に評価できる方法
であると考えた．
